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Lampiran 1 :Analisis Independensi Auditor Eksternal Pengaruhnya 
Terhadap Kualitas audit (Survei pada lima kantor 
akuntan publik di Wilayah Bandung).  
Lampiran 2 :Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi 
























Makalah tugas akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasikan 
berbagai faktor yang mempengaruhi independensi audit. Tujuan 
makalah ini didasarkan pada fenomena bahwa dalam menjalankan 
tugasnya melakukan audit, seorang auditor dihadapkan pada 
berbagai kondisi yang bisa menyebabkan auditor tidak bersikap 
independen.  
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi independensi akuntan publik diantaranya adalah 
persaingan diantara akuntan publik, jasa-jasa lain selain audit, lama 
penugasan audit kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan 
publik, dan audit fee. Semakin kuat tekanan dari faktor-faktor 
tersebut semakin memperlemah independensi auditor. Semua faktor 
tersebut pada dasarnya memiliki satu simpul yaitu kepentingan 
bisnis. Keteruikatan dalam bentuk kepentingan bisnis menyebabkan 
auditor berusaha mempertahankan ikatan bisnis tersebut dengan cara 
memihak kepentingan manajemen perusahaan dalam kaitan dengan 
audit laporan keuangan. Berbagai faktor yang mempengaruhi 
independensi akuntan publik tersebut memiliki dampak terhadap tiga 
independensi, yaitu: independence infact (independensi senyatanya), 
independence in appearance,  dan independence in competence 
(independensi dari keahlian atau kompetensinya). 
 

















 The papers of this study is to identify many factors which 
can influence the audit independence. The papers of this research is 
based on the phenomenon that for  auditing, an auditor is faced to 
many conditions, making an auditor become not independent. 
  As the result of the discussion, it shows that many factors 
which can influence public accountant's independence. Some of 
them are: the competition between the public accountants, the size of 
the public accountant's office, and the fee of the audit. Deeper of the 
tension of those factors, weaker the auditor's independence will be. 
Those factors, in based, have 1 knot which is the business 
importance. The comitment in the form of business importance 
makes the auditor trying to maintain that business knot by taking 
sides at the importance of the factory management in the connection 
with the audit of the financial report. Factors that can influence that 
public accountant's independence have 3 effects to those 3 
independence, which are: independence infact, independence in 
appearance, and independence in competence. 
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